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Prezados leitores e colaboradores:
Eis o primeiro número do volume 25 (2021) da revista. 
Após a ampliação da equipe editorial (como resposta à 
ampliação da procura pela revista), apresentamos o primeiro 
número da revista no qual passaremos a publicar doze 
artigos regulares, além da previsão de uma seção especial e 
um número temático a serem publicados neste ano. O 
aumento do volume de publicações reflete não apenas o 
aumento do número de submissões, mas também da 
diversidade de áreas da Psicologia e instituições de pesquisa 
que vêm buscando a revista como canal de divulgação de 
seus trabalhos. Essa diversidade pode ser conferida nos 
artigos publicados neste número, aos quais lhes convido a 
conhecer.
Apesar de tal expansão, ainda fomos surpreendidos com 
o algo número de submissões em avaliação no momento. 
Desta forma, tomamos a decisão de interromper novas 
submissões desde o início deste mês, assim como fizemos 
em 2020. Além disso, passamos por mudanças na equipe de 
apoio, visando agilizar as avaliações iniciais e preparação dos 
números.
Damos as boas vindas aos novos membros da equipe de 
apoio: Ana Paula Dilger, Angelo Horst, Bianca dos Reis, Bruno 
Henrique dos Santos Pereira, Celina Bastos, Ingrid Agassi, 
Jaqueline Borges Vieira, Luis Alberto Jeremias, Mariana 
Adeline Bazotte de Mello e Renata Teixeira Parapinski, todos 
vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia do 
Departamento de Psicologia – Universidade Federal do 
Paraná (DEPSI-UFPR). Ao mesmo tempo, registro o 
agradecimento a Kamile Gonçalves dos Santos e Thalita de 
Moraes Gonçalves pelo tempo e dedicação a essa mesma 
equipe até a preparação desta edição. 
Como sempre, desejo boa leitura!
Cordialmente,
Alessandro Antonio Scaduto
Editor chefe da Revista Interação em Psicologia
Departamento de Psicologia - UFPR
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